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УДК 811.163.41'373.22:635   
Тања Милосављевић 
Институт за српски језик САНУ, Београд 
tanja_nis@live.com 
ЕСТЕТСКИ МОМЕНТИ У РАЗГРАНИЧЕЊУ ЛЕКСИКЕ 
СА ОСНОВНИМ ЗНАЧЕЊЕМ ВРТ  
Апстракт. У раду су етимолошки и семантички обрађене 
лексеме којима се именује земљиште где се сади и негује поврће, 
воће, цвеће, односно врт или башта. Поред лексеме врт, која је ла-
тинског порекла, и турцизма башта, истој семантичкој кате-
горији припадају словенске лексеме градина, сад, долац, као и 
позајмљенице перивој, ћипур, ђардин / жардин, бостан. Лексеме 
којима се означава врт су полисемичне и региструју више значе-
ња. Дистинкција „цветна” – „повртна” башта не успоставља се 
употребом одређених лексема, јер су оне синонимне, већ се по-
стиже спецификацијом значења (цветњак / цвећњак, ружичњак, 
ђулистан) или употребом детерминатива (ђул-башча, аз-башча, 
бостанли-башча). Поједине туђице задржале су своју изворну се-
мантику, као на пример: перивој, ђардин / жардин / џардин или 
бостан (који је у српским говорима проширио значење). У народ-
ним говорима носиоци естетске димензије су деминутивни обли-
ци, па се дивергенција остварује опозицијом основне речи и њеног 
деминутива (градина: градинче, градиница, градинка; башта: ба-
штица; бостан: бостанац; грун: грунка, итд.). 
Кључне речи: врт, башта градина, естетска димензија, 
деминутивне форме, позајмљенице.. 
Земљиште (обично ограђено и уз кућу) где се сади и негује повр-
ће, воће, цвеће, у нашим стандардним речницима дефинисано је ле-
ксемама врт, башта, градина. У српском језику врт и башта се ко-
ристе као синоними. Њима се придружује и лексема градина, која је из 
народног говора продрла у књижевни језик.  
                                                          
 Рад је настао у овиру пројекта (178020) Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
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Ове лексеме су полисемичне, али у свом основном значењу им-
плицирају део окућнице на којем се гаји цвеће или се гаје пољопри-
вредне културе. Првобитна намена врта била је економска, служио је 
за гајење поврћа (лексема поврће настала је од прилошке синтагме по 
врту и суфикса за збирне именице -је, дакле „оно што се гаји у врту”). 
Временом је своју основну функцију модификовао, па осим узгајања 
аграрних култура, у вртовима почиње да се гаји и цвеће. Вртови током 
историје добијају нову димензију, чисто естетску, културолошку, са 
сврхом да служе као украс, односно да улепшавају простор око куће. 
Тако је настала потреба да се разликује цветна башта од повртне 
баште. Чак и описно, у синтагматским конструкцијама, значење је кон-
кретизовано детерминаторима (цветна, повртна). 
Лексема врт јавља се у српским повељама из XIV века. Многи 
словенски топоними (нпр. словеначко Вртиште – купусиште), као и 
постојање ове речи у бугарском језику (врат, мн. вртове и ворт) ука-
зују на чињеницу да је врт био раширен на читавом словенском Балка-
ну (Скок, III: 630).  
У старословенском језику је постојала апозитивна сложеница 
врьтоградь, која је ишчезла из језика јер садржи семантичку таутоло-
гију, али се други елемент, од којег је настала градина у источним 
српским говорима, као и огород у руском језику, очувао у виноград 
„вински врт” (Скок, III: 631). Раније се сматрало да је врьтоградь по-
зајмљеница из готског, која и облички и семантички одговара готском 
aurtigards (одакле у енглеском orchard – воћњак), а сам врт етимо-
лози објашњавају скраћеним обликом дводелне речи. Иако су ово сло-
женице истог апозитивног типа, савремена етимологија одбацује 
овакву тврдњу (Скок, Влајић), не налазећи у њој културно-историјско 
оправдање. У лингвистици је утемељено мишљење да је врт роман-
ског порекла (од лат. hortus), настао од деминутивног облика hortulus 
(који није очуван ни у једном романском језику), на шта указују форме 
вртал, односно вртао (у Приморју) и вртача. У прилог овом тума-
чењу иде и географска распрострањеност ове речи на Балкану (имају је 
Срби, Хрвати, Словенци и Македонци у западним говорима).  
У јужним словенским језицима (бугарском и македонском), као и 
у јужним и источним српским говорима, лексему врт потиснуо је 
аугментативни дериват градина, који једино у тој форми чува значење 
„врт”, а први пут се јавља у изворима из XIV века. Градина је изведе-
ница од старословенског градь, односно прасл. *гордь – „ограђено ме-
сто, вртал”. Исти, прасловенски корен, са основним значењем „врт”, 
сачуван је у источним и западним словенским језицима (рус. огород, 
бел. агарод, пољ. оgród, чеш. и слов. zahrada). Из словенских језика 
ова реч ушла је у румунски (grǎdinǎ) и албански језик (gradinë). 
Турцизам башта (тур. bahçe) јавља се у већини балканских зе-
маља (мак. бавча, буг. бахча, бафча, рум. bahce, алб. bahce). У српским 
писаним споменицима ова реч присутна је од XVIII века. Веома је фре-
ЕСТЕТСКИ МОМЕНТИ У РАЗГРАНИЧЕЊУ ЛЕКСИКЕ СА ОСНОВНИМ ЗНАЧЕЊЕМ ВРТ 
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квентна у народној лирској поезији, где је најчешће цветна („сву би 
ружу по башчи побрала”, „мој босиљче из зелене башче”). У српским 
народним говорима јавља се са много фонетских ликова: багча, бајча, 
бакча, барча, бахча, бача, башћа, башча, а семантички упућује на 
цвећњак, повртњак, воћњак, па чак и на њиву на којој се узгаја поврће. 
Семантичка диференцијација у појединим говорима истакнута је ори-
јенталним допунама аз (тур. has) и ал (тур. hal), па тако у Речнику 
САНУ налазимо синониме албашча и аз-башча / хазбашча са при-
марним значењем „цветна башта” (што је илустровано примерима: 
„Ноћас ми је драги долазио, у аз-башчу коња уводио, по аз-башчи 
цвијеће поломио”; „Отишла је у аз-башчу да невен бере...”). Аз-башча 
(тур. hasbahçe – дворска, царска башта) јавља се у тимочком говору и 
њоме се именује „башта посебне врсте по лепоти, ванредна башта”. 
Као дијалектизам у Речнику српског књижевног и народног је-
зика јавља се ћул-башта, са варијантама: ћул-бача, ћул-башћа, ћул-
башча, где први елемент полусложенице ђул уже одређује шири појам 
(башту) и конкретизује његово значење – башта засађена ружама, ру-
жичњак („Ево мене у ђул-башти, где ја тугујем”, „Бабо ми је ђул-
бачу, невен да бере”, „Тамо се у ћул-башћама...цуре и момци љубе”, „У 
ђул-башчи смиље плијевила”).   
У синтагматским изразима врт и башта спецификују своја зна-
чења и уз одговарајуће детерминанте обележавају конкретне реалије 
(божји врт – рај; ботанички врт – ботаничка башта; висећи (Семира-
мидини) вртови – вештачки паркови у Вавилону направљени у виду 
тераса тако да чине утисак као да висе; дечији врт – дечији вртић; зо-
олошки врт – место где се чувају животиње (нарочито ретке) ради при-
казивања и проучавања; јавни врт – јавни парк; ботаничка башта – 
врт у коме се гаје поједине врсте домаћих и страних биљака; зимска 
(стаклена) башта – просторија са кровом и зидовима од стакла за га-
јење јужних биљака или раног поврћа и воћа, стаклара; зоолошка 
башта – зоолошки врт; летња башта – ресторан, кафана под ведрим 
небом за летњу сезону; огледна башта – одвојено земљиште за гајење 
биљака на којима се врше разна испитивањa). 
Све три стандардизонане лексеме означавају простор близу куће 
на коме се гаји цвеће, односно воће или поврће. Ниједном од њих се 
посебно не истиче естетска димензија именованог простора. Блага 
нијанса у значењу, примећује етимолог Јасна Влајић Поповић, осећа се 
у преведеницама ботаничка башта (фр. jardin botanique) и зоолочки 
врт (нем. zoologischer Garten), као и у називима дечији вртић „обда-
ниште” и летња башта „отворени део ресторана”, где се врт до-
живљава као ограђено место где се неко или нешто чува од спољних 
утицаја, док је башта отворена и служи за украс. Сличну семантичку 
дивергенцију налазимо у једном запису из Полимља, где се наводи да 
врт који је засађен цвећем треба разликовати од башче засађене 
поврћем. Међутим, овакве потврде су реткост, јер се ни у књижевном 
Тања Милосављевић 
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језику ни у народним говорима не прави разлика између цветне баште 
и повртњака овим синонимима, већ опозицијом основне речи и њеног 
деминутивног облика.  
Тај дистинктивни семантички однос упечатљив је у дијалекат-
ским говорима, где су деминутивне форме носиоци естетске вредности 
лексеме. У говорима источне и јужне Србије деминутиви градиница, 
градинка и градинче означавају земљиште око куће на коме се узгаја 
цвеће („Око куће је и градиница где женски свет гаји цвеће”; „До куће 
у двору често се находи градина... Ако је мања, градинче, у њој је са-
мо цвеће”). Исту семантичку вредност („место где се гаји цвеће”) има 
облик баштица у војвођанским говорима.  
Осим ових трију лексема, врт, башта и градина, у стандард је 
ушла и реч из Вуковог Рјечника – перивој, која је у старосрпским спо-
меницима забележена још у XIV веку као перивола, перивоља, а у ди-
јалекту се јавља и као пеливој. Ова лексема је грчког порекла (стгрч. 
περίβολος, нгрч. περιβόλι „оно што окружује”), а првобитно се односила 
на цветну башту каја иде у круг око манастира. Касније је проширила 
своје значење, па у је у Речнику Матице српске дефинисана као „огра-
ђено земљиште одређено за одмор и шетњу, а засађено цвећем и дрве-
ћем, цветњак, врт, парк”, при чему није изгубила првoбитну естетску 
функцију. 
Искључиво естетску, па у неколикој мери и хедонистичку, ди-
мензију има лексема цветњак / цвећњак, одређена као „башта са цве-
ћем”, а њој се придружује и ружичњак „башта засађена ружама”, одно-
сно турцизам ђулистан (тур. gülüstan) „врт са ружама, ружичњак”. 
Као песничка варијанта јавља се ђулисад (налазимо је у Змајевој по-
езији), семантички изједначен са ђулистаном. У композиту ђулисад 
долази до контаминације стране и домаће лексеме, односно турског gül 
и словенског сад. 
Лексема сад у Речнику Матице српске дефинисана је као „земљи-
ште засађено биљкама, дрвећем, поврћем, цвећем (врт, расадник, 
воћњак, виноград, парк)” („Засадисмо саде винограде”, „Цвијећем га 
[вијенац] китих из другог сада”). У српском језику сад корелира са 
именицама врт, башта, градина. Као поствербал словенског глагола 
садити (стсл. saždǫ) сад се одржао и у источнословенским језицима 
(рус. сад, бел. сад, укр. сад, садове). Као други елемент јавља се у сло-
женици рукосад „оно што је руком сађено (виноград, воћњак и сл.)”, 
где заржава превасходно аграрно значење. 
Словенска је и лексема долац, деминутив именице до (прасл. 
*dolь), која у западним српским говорима има исто значење као ба-
шта и врт, мада се њоме именује и мања њива. Истом семантичком 
слоју припада још једно значење ове лексеме – „вештачка тераса од 
плодне земље насуте између падине брда и каменог зида ради обраде”. 
Доци или „културне терасе”, настале прилагођавањем срединских 
услова човековим потребама, са културолошког аспекта могу се посма-
трати као архитектонско преобликовање природних фактора, који 
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осим примарне функције (узгајања ратарских култура), представљају 
пејзажно уређени простор („непрекидне маслинске шуме...неколико 
километара у дужину”) и естетски осмишљене површине. 
У постојећим стандардним и дијалекатским речницима срећемо 
низ позајмљеница које значењски одговарају лексемама башта, врт, 
градина. Такав је случај са грцизмом ћипур (грч. κηποσρια). Аналоги-
јом према грчком деминутиву (грч. κηποσριον) који су грчки калуђери 
донели у Црну Гору, именујући уређени баштенски простор око мана-
стира, настао је у западним говорима ћипурак, синоним са вртал (Скок, 
I: 358).  
У западним српским и хрватским говорима, под утицајем итали-
јанског језика, јавља се романизам ђардин, са варијантама жардин и џар-
дин (итал. giardino „врт, башта”) (РСАНУ: „Понајљепше цвиеће рајскога 
ђардина”, „Липо ти је у жардину цвиће”, РМС: „Џардини блистају и 
сада на прољетном сунцу”). У наведеним семантичким реализацијама 
садржана је естетска димензија ђардина, јер примери показују да се 
ради о цветној башти. 
Од истог корена, али од фр. gardiniere, добијена је жардињера – 
„стаклена или камена посуда у којој се држи цвеће; камени стуб са 
саксијом цвећа или зеленила”, која служи искључиво за украс. 
Позајмљенице жардин/ђардин/џардин и жардињера имплицирају 
искључиво естетски моменат. 
Турцизам бостан задржао је своје изворно значење (тур. bostan 
„врт”, од новоперсијске сложенице bostān / bustān „мирисно место”) и 
у српском језику, а користи се у арапском, албанском, бугарском, маке-
донском и румунском језику. У народним говорима јавља се и у лику 
бостањ. Поред значења „башта, цветњак”, регистрована су и многа дру-
га значења ове лексеме, која припадају домену пољопривредне терми-
нологије („земљиште на коме се гаје диње и лубенице”; „лубенице и ди-
ње”, „повртњак”, „поврће” „воћњак”, „шумица, забран”). Дистинкција 
значења не остварује се на формалном плану, али можемо претпоста-
вити да је семантички слој који носи културолошку димензију изрази-
тији у крајевима где је по правилу остварена јача интерференција и где 
се снажније осећа утицај турског језика („Не труни ми по бостану 
цвијеће”, „Бостан с цвијећем”, „У бостану рујне руже”). Деривати бо-
станлук (тур. bostanlık) и бостанџилук (тур. дијал. bostancilık) између 
осталог, односе се и на цветну башту („Ја би знала гдје би цвала, у 
царскоме бостанлуку”), као и деминутивна форма бостанац. Турски 
непроменљиви придев бостанли конкретизује значење лексеме ба-
шта у синтагматском споју, те је забележена бостанли башта као 
„цветни врт, врт пун цвећа” („И окрену у бостанли башчу, до ружице 
цвита долазио”).1 
                                                          
1 У турској војсци постојао је јаничарски род бостанџије, који је имао задатак да 
се брине о царским бостанима и баштама у Цариграду и његовој околини. Због 
Тања Милосављевић 
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Интересантан је пример који налазимо у Тимочком дијалекат-
ском речнику – грунка. Дијалекатско грун или груј потиче од немачког 
der Grund „земљиште”, па је могуће да је контаминацијом добијена 
грунка са значењем „кита цвећа, букет”, у ширем смислу цветна башта. 
 Поменућемо и латинизме који имају спецификована значења, а 
самим тим и ограничену употребу. То су розаријум (лат. rosarium) 
„ружичњак у коме се налазе урне на гробљу” и виридариј / виридари-
јум (лат. viridarium) „врт за уживање и забаву”. 
Полазећи од семантике и етимологије лексема којима се именује 
врт, у раду смо се позабавили дистинкцијом њихове аграрне и естетске, 
односно културолошке димензије. Лексички инвентар којим се имену-
је врт је врло богат, али је већина лексема страног порекла. Поред 
словенских градина, сад и долац, и одомаћених врт и башта, у срп-
ским говорима употребљавају се и перивој, ђулистсан, ћипур, ђардин. 
У обзир смо узели и дијалекатске ликове (багча, бајча, бакча, 
барча, бахча, бача, башћа, башча), облике (градинка, градинче, гра-
диница, баштица, грунка, цветњаче, ћипурак, долац) и семантику ре-
чи са номинационим значењем „врт”. Тај дистинктивни семантички 
однос упечатљив је у народним говорима, где су деминутивне форме 
носиоци естетске вредности лексеме (градина – ограђени део окућни-
це на којем се узгаја поврће; обрадиви део имања према градиница, 
градинка, градинче – земљиште око куће на коме се узгаја цвеће; 
башта – врт, градина, повртњак према војвођанском баштица „место 
где се гаји цвеће”; грун (од германизма grunt) – земљиште, грумен 
према грунка – кита цвећа, цветна башта; ћипурак, долац). Естетска 
димензија остварује се детерминантама у конструкцијама типа ђул-
башта, аз-башча, ал-башча, бостанли башча, или конкретним име-
новањем цветњак / цвећњак, ђулистан, ђулисад, ружичњак, розари-
јум. Изворна семантика сачувана је у романизмима ђардин / жардин / 
џардин и жардињера, док су грцизам перивој и турцизам бостан про-
ширили своја основна значења.  
Лингвогеографска анализа лексичког корпуса показује да је 
лексема врт распрострањена у западним говорима, док су градина и 
башта, са мноштвом фонетских и морфолошких варијанти, заступље-
не у источним говорима. Турцизам башта истиснуо је из употребе 
лексему врт, и одомаћио се у српском, македонском и бугарском јези-
ку, а јавља се и у румунском и албанском. Словенизам градина кара-
ктеристичан је за југоисточну дијалекатску зону, док се у западним 
крајевима и приморским областима јављају долац, ђипур и ђардин. 
Оријентални утицај огледа се у употреби турцизама бостан, бостан-
лук, бостанџилук у значењу „цветна башта” и ђулистан „ружичњак”, 
који су фреквентни у народној лирској поезији. Лексеме перивој и сад 
карактеристичне су за песнички језик.  
                                                                                                                                                   
тога су и добили овај назив. Из овог одреда се регрутовала царска гарда (Шкаљић 
1989: 148). 
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AESTHETIC MOMENTS IN DISCERNING  
THE LEXIS WITH THE BASIC MEANING OF GARDEN 
Abstract. The paper deals with etymological and semantic analysis of 
lexemes that denote soil on which vegetables, fruits, flowers are sown 
and nourished, that is a garden. Apart from the lexeme vrt which is of 
Latin origin, and the one of Turkish origin bašta, to the same semantic 
category there belong lexemes of Slavic origin gradina, sad, dolac, as 
well as the loanwords perivoj, ćipur, Ďardin/žardin, bostan. Lexemes 
designating garden are polysemic and register multiple meanings. The 
distinction „flowery‟ – „vegetable‟ garden is not established by the use of 
specific lexemes since they are synonymous, but is achieved by specifying 
the meaning (cvetnjak/cvećnjak, ružičnjak, Ďulistan) or use of determiners 
(Ďul-bašča, az- bašča, bostanli- bašča). Some loanwords have retained 
their original semantics, like: perivoj, Ďardin/žardin / džardin or bostan 
(which in Serbian has extended its meaning). In folk speech the carriers of 
aesthetic dimension are diminutives, so the divergence is achieved by 
opposition of the basic word and its diminutive (gradina: gradinče, 
gradinica, gradinka; bašta: baštica; bostan: bostanac; grun: grunka, etc). 
Key words:  garden, flowery garden, esthetic dimension, diminutive 
forms, loanwords. 
